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This research aims to describe: (1) the implementation of mind mapping 
model to improve teacher’s skill. (2) students’ activities in using mind mapping 
model assisted by graphic media. (3) the implementation of mind mapping model 
to improve students’ creative thinking ability. 
Mind Mapping Model is a learning model that can improve students' creative 
thinking abilities in learning. Mind Mapping model has 7 stages, namely the 
delivery of objectives, presentation of material, group formation, discussion, 
delivery of results, giving reinforcement and conclusions. The ability to think 
creatively is a way of thinking of students to come out and create new ideas and 
solutions. This research uses graphic media. Graphic media is a media that has 
branches, pictures, and graphics in the form of branches and in each branch there 
are sentences that invite students to express creative thinking. 
This classroom action research is conducted in fourth grade of SDN 
Jambean 01 with 16 students as participants. It conducted in two cycles, each 
cycle consisted of four steps: planning, implementing, observing, and reflecting. 
The independent variable in this research is the Mind Mapping model. The 
dependent variable is creative thinking. Qualitative and quantitative techniques  
are used to analyze the data. 
The result of this research shows the improvement of (1) teacher’ teaching 
skill in cycle 1 obtained an average score of 217 percentages of 80% in the "good" 
category. Cycle II obtained an score of 233 percentage of 86% categorized 
"excellent" is very good qualified. (2) students’ learning activities in cycle I 
obtained an average percentage of 74,3% categorized “good” and cycle II 
obtained an average percentage of 80,3% categorize “good”. (3) the score of 
students’ creative thinking in cycle I Social studies lesson obtained an average 
classical score of 78,1 percentage 68% categorized “good” and Civic education 
obtained an average classical score of 82 percentage 81% categorized “good”. 
While cycle II Social studies got improvement in an average classical of 82 
percentage 85% categorize “excellent” and Civic education improve an average 
classical of 86 percentage 91% categorized “excellect”. It shows that the 
implementation of mind mapping model assisted by graphic media in theme 
Indahnya keragaman dinegeriku can improve fourth grade students’ creative 
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Kata Kunci: Model Mind Mapping, Berpikir Kreatif, Media Grafis. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendiskripsikan penerapan model 
pembelajaran Mind Mapping dapat meningkatkan keterampilan guru. (2) Untuk 
mendiskripsikan aktivitas siswa dengan menggunakan model Mind Mapping 
berbantuan media grafis. (3) Untuk mendeskripsikan penerapan model Mind 
Mapping dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 
Model Mind Mapping merupakan model pembelajaran yang dapat 
meningkatkan keamampuan berpikir kreatif siswa dalam belajar. Model Mind 
Mapping memiliki 7 tahapan yaitu penyampaian tujuan, penyajian materi, 
pembentukan kelompok, diskusi, penyampaian hasil, pemberian penguatan dan 
kesimpulan. Kemampuan berpikir kreatif merupakan cara berpikir siswa untuk 
mengeluarkan serta menciptakan ide dan solusi yang baru. Penelitian ini 
menggunakan media grafis. Media grafis merupakan media yang terdapat gambar, 
peta, dan grafik berbentuk cabang dan disetiap cabangnya terdapat kalimat yang 
mengajak siswa untuk menuangkan cara berpikir kreatif. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SDN Jambean 
01 dengan subjek penelitian 16 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model Mind 
Mapping. Variabel terikat pada penelitian ini adalah berpikir kreatif. Teknik 
analisis data yang digunakan  merupakan data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian dengan menerapkan model Mind Mapping berbantuan 
media grafis menunjukkan adanya peningkatan (1) Keterampilan mengajar guru  
pada siklus I memperoleh skor 217 persentase sebesar 80% dengan kategori 
“baik”. Siklus II dengan memperoleh skor 233 persentase 86% dengan kategori 
“sangat baik” berkualifikasi sangat baik. (2) Aktivitas belajar siswa pada siklus I 
memperoleh persentase 74,3% dengan berkategori “baik” dan siklus II 
memperoleh ta persentase 80,3% dengan berkategori “baik”. (3) Nilai kemampuan 
berpikir kreatif siswa pada siklus I muatan IPS memperoleh skor rata-rata klasikal 
78,1 dengan persentase 68% berkategori “baik” dan muatan PPKn memperoleh 
skor rata-rata klasikal 82 dengan persentse 81% berkategori “baik”. Sedangkan 
siklus II muatan IPS rata-rata klasikal 82 dengan persentase 85% berkategori 
“sangat baik” dan muatan PPKn rata-rata klasikal 86 dengan persentase 91% 
berkategori ”sangat baik”. Hal ini  membuktikan bahwa penerapan model Mind 
Mapping berbantuan media grafis pada tema Indahnya keragaman dinegeriku 
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